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13:00-14:00 心理研究部門 (松沢哲郎 ･正
高信男)
14:00-15:00 社会研究部門､ニホンザル野
外観察施設 (加納隆至 ･渡辺
邦夫)
15:00-16:00 生活史研究部門 (杉山串九)
16:00-17:00 所内見学
19:00- 懇親会
7月29日(土)
9:00-10:00 変異研究部門 (庄武孝義)
- 35-
